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紀要第 14巻第 2号執筆者紹介 
 
       鈴 木 純 子     天使大学 看護栄養学部 栄養学科 准教授 
小 林 良 子     元天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授 
白 幡 亜 希     天使大学 看護栄養学部 栄養学科 助手 
松 下 真 美          天使大学 看護栄養学部 栄養学科 助教 
百々瀬 いづみ     天使大学 看護栄養学部 栄養学科 講師 
山 口 敦 子     天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授 
岡 部 哲 子     天使大学 看護栄養学部 栄養学科 講師 
久保田  のぞみ     名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 准教授 
佐 藤   信     北海学園大学 経済学部 地域経済学科 教授 
鶴 木 恭 子     天使大学 看護栄養学部 看護学科 講師 
臺 野 美奈子     天使大学 看護栄養学部 看護学科 助教 
目  時  光  紀     天使大学 看護栄養学部 教養教育科 講師 
渡 辺 まどか     天使大学 非常勤講師 
田 中 さおり     天使大学 看護栄養学部 看護学科 助教 
久 賀 久美子     天使大学 看護栄養学部 看護学科 講師 
小 島 悦 子     天使大学 看護栄養学部 看護学科 准教授 
木 津 由美子     名寄市立大学 保健福祉学部 看護学科 准教授 
森 川 由 紀     天使大学 実習指導教員 
 川 口 雄 一     天使大学 看護栄養学部 教養教育科 准教授 
相 内 泰 三     天使大学 看護栄養学部 教養教育科 准教授 
                                         所属、役職は 2014年 3月末現在 
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    ＊標題紙の発行年度は、第 12巻までの発行日の年号ではなく、第 13巻より主たる作成 
年度の年号に改めました。したがって、第 14巻第 2号の発行年度は 2013年度といた 
します。 
  ＊2014年度より、各巻第 1号は 12月末に、第 2号は 3月末に発行します。 
